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Las disposiciones inserbs en este DIARIO tienen carácter p.eceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adlninistrador del DIARIO OFICLIL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMA_ .-RJJECD
Reales órdenes.
ESTADO NAkYO: CENFRAL. -Destino al Maq. 01. de 1.a donM. Fernán tez. --Di;pone pase a situación de reserva unMaq. Al. —Declara operario de máquinas permanente a unídem eventual. Resuelve instancias del personal de marinería que expresa. —Xscenso del cabo S. FI_rnáridez. —Cambio de destina de clases y trapa. —Baja par retiro de un escribiente de la maestranza. —Resuelve instancia de un íd. -
Publica ofrecimiento de la Asociación Benéfico-Escolar.—
Aprueba modificaciones en varios inventarios.
SERVICIOS SANITARIOS. Prorroga comisión al Comte. Méd.D. S. Hernández.
ASESORIA GENERAL.—Ascensos y destinos en el cuerpo Jurídico.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARIMIA. -Rectifica concesión de
validez de navegaciones> dos alumnos de Náutica.
AnunDios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Cntral
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que al cu nplir la licencia que por enfermo disfruta el Maquinista Oficial 'de primeraclase de la Armada D. Manuel Fernández rbano,quede destinado en la Jefatura de Armamentos delArsenal de Ferro'.
De Real. orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 14 de julio de 1923.
E 1 Alrnirant- Job) del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento cle FerrolSeñores
-
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)Excmo. Sr.: Por cumplir en 30 del actual la edadreglamentaria para el pase a la reserva el Maquinista Mayor D. José Díez-Robles y Mayobre, S. ALel Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor Central, se ha servido disponerpase a la referida situación en la indicada fecha,
con el haber que en su día le señale el Consejo Supreino de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
•
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSeñores..
.
Excmo. Sr.: Vista el acta resultado del examenprestado en la escuadra de instrucción por el operario de máquinas eventual, afecto al grupo de«Maquinaria» Manuel Fernández Olivares; S. M.el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa el Estado MayorCentral, se ha servido declararle operario de máquinas permanente, con antigiiedad de 2 del c orrtente mes, con arreglo a lo prevenido en el artículo 9.° del Real decreto de 28 de junio de 1918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada-.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
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Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cadiz, del
Maestre de artillería, licenciado, Rafael Aguilar
Ledesma, en solicitud de volver al servicio de
la Armada, S. M. el Rey (q. 1). g..) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente por tres años,
como reenganchado y en 2•a campaña voluntaria,
con los beneficios que establece el vigente Regla
mento de enganches de 14 de marzo de 1922. Este
individuo será puesto a disposición de la Superior
Atitoridad de la Escuadra de Instrucción, donde
sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1923.
El Alatirante Jefe deL Estado \I ay r Ce
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de 1a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Cabo radio
telegrafista, licenciado, Francisco González Gon
zález, con domicilio en esta Corte, calle de D. Fe
lipe, núm. 8 dupdo., bajo, en solicitud de volver
al servicio activo de la Armada, para poder in
validar dos notas que aparecen en su hoja de cas
tigos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des
estimarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayór Central cle
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. . . . • •
aiww•••■•■•••41)•■••=ww.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
Cabo de artillería, licenciado, Alfonso Orcero Gu
mersindo, en solicitud de volver al servicio activo
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'bien conceder al recurrente la vuelta al servicio por
un año, tiempo que le falta para completar la
tercera campaña voluntaria, clasificándolo en tal
y debiendo atenerse para la percepaión de primas
y vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de 1.°
de agosto de 1922. Este individuo será puesto a
disposición de la Superior Autoridad de la Escua
dra de Instrucción, donde sufrirá la prueba de ap
titud reglamentaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de julio de 1923.
la Almirante Jefe det Estao Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en 'Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia curada por el
Comandante General de la EsJuadra de Instruc
ción, del Cabo de Artillería del Acorazado Aiton
so XIII, Rogelio Alonso Freire, en solicitud de que
se le conceda la continuaión en el servicio con to
dos los derechos como enganchado, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente
la continuación por tres años y en La campaña vo
luntaria, a partir del día 9 de junio pasado, con
los beneficios que establece el vigente Reglamento
de enganches de 14 de marzo de 1922 (DIARIO OFI
CIAL núm. 67).
Lo que de Real orden,-comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del ' atado Mayor Centra:
Gabriel Anida.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena
del Cabo de Artillería licenciado José Gómez Mor
cilio, e:1 solicitud de volver al servicio activo de
la Armada para poder invalidar varias notas des
favorables que constan en su hoja de castigos,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien desesti
marla.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a y. E. para su cono
cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. .
Excino. Sr.: Vista la instancia cursada por el
General Jefe de la División de Instrucción, del Ca
bo de Artilleria del Crucero Carlos T7, Manuel
Vargas Fernández, en solicitud de que sea rectifi
cada la Real orden de 19 de mayo último (1)1,Amo
OnctAL 116) por la que se le concedia la continua
ción en el servicio, S. M. el Rey (q. D, g,), en vista
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de que el error sufrido al clasificarlo ha dependido de venir mal documentada la instancia en quesolicitó la continuación en el servicio, ha tenido abien disponer se entienda rectificada la Real or
den de referencia, en el sentido de que la continuación que se concedia, es por 3 años y en terce
ra campaña voluntaria, con los beneficios del vigente Reglamento de enganches de 14 de marzo dei922.
Lo que de Real orien, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocinocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. - Madrid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del atado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]Sr. General Jefe de la Di-visión de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elComandaate Ganeral de la Escuadra de Instruc
ción, del Cabo de Cañón del Acorazado Alfon
so XIII, Francisco Aliaga GWiana, en solicitud decontinuación en el servicio, S. M. el Rey (que Diosm'arde) ha tenido a bien conceder al recurrenteia continuación por un año, tiempo que le falta
para completar la 1.a campaña voluntaria, clasificándolo en tal y debiendo atenerse para la percepción de primas y vestuario a lo dispuesto en laReal orden de 1•° de agosto de 1922.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. 111iBistro de Marina, digo a V. E. para su conocimientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosarios. -Madrid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elComandante del Acorazado Jaime I, del Cabo defogoneros de la dotación de dicho buque Juan Villegas Sánchez, en solicitud de continuación en elservicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienconceder al recurrente la continuación por 3 añoscomo reenganchado y en 4.a campaña voluntaria,con los beneficios que establece el vigente Reglamento de enganche de 14 de marzo de 1922.De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid de 14 julio de 1923.
ElAlmirante Jefe del EstadoMayor Central,Gabriel Antón.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante del Acorazado Jaime I.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
1.013 —NUM. 159.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elComandante Genera! de la Escuadra de Instruc
ción, del Cabo de fogoneros de acorazado Alfonso
XH/Juan Ramos Serantes en solicitud de conti
nuación en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente la continuación
por tres años como reenganchado y en 5.a campaña voluntaria, con los beneficios que establece el
vigente reglamento de enganches de i4 de marzode 1922 (D. O. núm. 67)
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del E,tado MayorCentral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandantefieneral de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por elCapitán General del Departamento de Ferrol, delfogonero preferente en situación de reserva, JuanEspiñeira, en solicitud de volver al servicio acti
vo de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por tres años comoenganchado y en 1.a campaña voluntaria, con losbeneficios que establece el vigente reglamento de
enganches de 14 de ,marzo de 1922 (D. O. núm. 67).Este indivíduo quedará en el Departamento de Ferrol para su embarco, a fin de sufrir la prueba deaptitud reglamentaria.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid 11 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán General del Deparmento de Ferro], delfogonero preferente licenciado José Molanes Hermida, en solicitud de volver al servicio activo dela Armada, S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido a bienacceder a los deseos del recurrente por tres añoscomo enganchado y en 1.a campaña voluntaria,con los beneficios que establece el vigente reglamento de enganches de 14 de marzo de 1922 (D. O.número 67). Este indivíduo quedará en el Departamento de Ferrol para su embarco, a fin de sufrir la prueba de aptitud reglamentaria.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de julio de 1923. •
E: Alwira te Jefe del Ested Mayor C ntral,
Gabriel Anión.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ■íarruecos.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Para proveer en la escala de Sar
gentos la vacante producida en 19 del mes ante
rior, por pase a segunda situación de servicio ac
tivo, del Sargento Pascual Vela Fernández, S. M. el
Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien promover
al empleo inmediato de Sargento, al cabo del ter
cer Regimiento de Infantería de Marina, agregado
a la Compañía de -ordenanzas de este Ministerio,
Serapio Hernández Nicolás, por ser el más anti
guo, estar bien conceptuado y apto para el aseen
.o, debiendo disfrutar la antigüedad de 20 del pa
sado mes de junio, fecha siguiente a la de dicha
vacante y quedar destinado a la Compañía do or
denanzas de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 14 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. ContralmiranteJefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la siguiente relación de cambio de
destino que principia con el Cabo Claudio \ erea
Alonso y termina con el soldado Luis Segura Peña.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. —Nia
drid 14 de julio de 1923.
Almit nte Jefe del Estado Ua, (i'! r'
Gabriel Antón.
Señores. ,
IcIaclÓii que se cito.
I
RETENEC - N
Regimiento BatallAn. Ccmpaílía.
1.°
20
.
3•°
1.0
3•°
I°.
2.°
1.°
NOMBRES
CABOS
Claudio Verea Alonso
Luciano Fernández Fernández
SOLDADOS
Antonio Ferrer López
José Avilés Dominguez.
Angel García
Miguei.Soler Marchó
Antonio Guijnno Manj(n1
Jesús Vázquez Hevia
Luis Segura Peña
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón. mpañía.
Compañía de Ordenanzas.
Idem de ídem.
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Compañía Ordenanzas.
Compañía Ordenanzas.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Madrid 14 de julio de 1923.—El Almirante Jefe del Estado Mapa- Central, Gabriel ,Intón,
Maestrauza
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, de fecha 30 de junio
último, publicada en el DIAIII0 OFICIAL núm. 150.
en la que clasifica por retiro voluntario al Es
cribiente de la Maestranza de la Armada del Arse
nal de Cartagena, 'fosé Martí Miralles, el Rey (que
Dios guar(le) se ha servido disponer que el referi
do indivividuo cause baja en la citada Maestranza
en la fecha que se menciona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. nichos
años.— Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Nrayór Central de
la Armada.
Sr. Capitán.General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cur
sado por ei Capitán General del Departamento de
Cartagena, (lel Escribiente de la Maestranza de la
Armalía Ricardo Sangüesa Pérez, solicitando se le
anoten a los efectos de retiro los servicios que ha
prestado como mozo de farmacia en el Hospital
militar del Departamento citado,, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor Central y Asesoría General de este Mi
nisterio, se ha servido desestimar la referida pe
tición, pues ni dichos servicios tienen el carácter
de abonables, ni aunque lo tuvieran, podría hacer-,
se declaración alguna en cuanto a ello, en conso
nancia con la vigente Ley de retiros, que exije la
condición previa cle haber desempeñado durante
veinte años destinos de plantilla para obtener de
recho a abonos de servicio para retiro.
De Real orden lo digo a V. E. paya su conocii
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miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación
de V. le. de 22 de junio últirr o, remitiendo rela
ción de las plazas vacantes que la Asociación que
tan dignamente dirige pone a disposición de este
Ministerio, en bien de los Huérfanos de Generales,
Jefes y Oficiales de los diferentes Cuerpos de la
Armada; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se den las gracias a la Asociación Benefico
Escolar por su generoso ofreciniiento y, que se
publique una Real orden cireular en el DIARIO
OFICIAL para que lleguen a conocimiento de los in
teresados tan ventajosas ofertas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. nu"hs años. Ma
drid 11 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centtal,
Gabriel Antón.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfico Esco
lar de Huérfanos.
o --
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 1.423, fecha 22 de junio, con la que remi
te relaciones de los efectos que propone sean
puestos al cargo del Maestro mayor de la Fábrica
acional de Torpedos, consistente en un juego de
herramientas especiales, calibres vitolas, para la
construcción de giróscopos españoles, S. Al. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años
Madrid 12 de julio de 1923.
El Almirante Jefe de, Estado M yor Cen
Gabriel Anión.
Sr. General 210 Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.450, fecha 22 junio último, del Capitán
General del Departamento (be Ferro], con la que
remite relaciones valoradas de los efectos que pro
pone para ser baja en aquella-Capitanía, así como
también duplicados inventarios de los que intere
sa sean alta en la referida dependencia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central,- ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1923.
i4,1 Almirante Jefe del Estado Masor Central,
• Gabrie/ Antón.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capítán General del Departamento de Cartagena,
número 1.426, fecha 22 de junio, con la que remi
te relaciones de los efectos que propone sean baja
en el inventario de la Fábrica Nacional de Torpe
dos y alta en el de la Estación de Submarinos de
Mahón, consistente en dos caballetes de hierro en
perfil, con cuero en los asientos, para contener ca
da uno cuatro torpedos de cuarenta y cinco centí
metros de diámetro, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimihn
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 12 de julio de 1923.
H Almirante Jefe del Estado Dtai)or Central,
Gabriel Antón.
Sr,General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
÷111111~—•-____
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Persistiendo las circunstancias que
motivaron la Real orden de 13 de abril de este año
(D. O. núm, 86); S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la :Jefatura de los Servi
cios Sanitarios de la Armada, se ha servido dis
poner que continuo en Madrid como en dicha Real
orden, se mandaba, el Comandante Médico D. Se
bastian Hernández Martínez.
De Real orden le digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aisios.--Madrid 13 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector .Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Hstado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
1 ntendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
I rotectorado en Marruecos.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias que existen en la plantilla del Cuerpo Jurídi
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co, S. M. el Res (q. D. g.) ha tenido a bien promover al empleo de Teniente Auditor de tercera cla
se a los de cuarta D. Rafael Bermejo y Sanz, donGinés López y Jaiñaga y D. Alvaro Lacave y de laRocha, quienes son los más,antiguos de su clase
que reúnen las condiciones reglamentat ias y hansido declarados aptos por la Junta de Clasifica
ción, debiendo disfrutav, respectivamente, la efectividad de 9, 8 y 9 del actual.
De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mucho- años. —Madrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y deProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en los destinos de Auxiliares de
las Auditorías de los Departainz_mtos de Ferro! yCádiz y Auxiliar de la Fiscalía (le este último De
partamento, respectivamente, a los Tenientes Au
ditores de tercera clase D. Rafael Bermejo y Sanz,
don Ginés López y Jaiñaga y D. Alvaro I,acave yde la Rocha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos. -- Dios gua rde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 (le julio de 1!)23.
AZNAR
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de !os Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina..
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE WEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Personal náutico
Rectificando disposiciones de esta Dirección Ge
neral, de fechas 28 de mayo y 22 de junio del co
rriente año, publicadas en el DIARIO OFICIAL de es
te Ministerio, y referentes a concesiones de vali
dez de navegaciones efectuadas por los Alumnos
de Náutica D. José Alemany Moner y D. Guiller
mo Aulet Servera, respectivamente, en el pailebot
Rayo, por pérdida de los Diarios y Cuadernos de
cálculos de los citados Alumnos en el naufragio de
dicho buque, y visto el error padecido al efectuar
el cálculo de las navegaciones que arrojan los cer
tificados que acompañan a sus expedientes, ven
go en conceder a dichos Alumnos de Náutica y
por el concepto expresado, ciento cuarenta y cin
co días de mar—en vez de los ciento que equivo
cadamente se les concedieron—y de ellos 91 de al
tura y 15 de gran cabotaje.
Lo que manifiesto a V. S para su conocimiento
yefectos correspondientes.—Diog guarde V. S. mu
chos años. —Madrid 7 de julio de 1923.
El Director General de Navegació« y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para
Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante.
Sres. Directores locales de Na-vegación de Bar
celona y Palma.
Sres. Directores locales de Navegación
ANUNCIO DE SUBASTA
Coanimaria del tkrlestal le Ferro!.
Pliego de condiciones legales para la enagenación,
por medio de subasta pública, de diez toneladas
de latón en casquillo, resultante del desbarate
de m 'unciones procedentes del vapor alemán
Gemma, subasta dispuesta por Real orden de 14
de febrero de 1922 (D. O. núm. 43).
1.a La subasta tiene por objeto la venta del ex
presado material que está depositado en los alma
cenes del Arsenal de este Departamento.
Las personas que tyleseen interesarse en la subas
ta, podrán examinar el material que se vende, en
días laborables y horas hábfles de oficina, sin que
una vez adjudicada, puedan hacerse reclamacio
nes ni observaciones sobre el estado en que dieno
material se encuentre.
2.a El precio que ha de servir de tipo para la
subasta, es el de ochenta céntimos por kilogramo.
3." Ei acto de la subasta tendrá lugar en el Ar
senal de Ferrol, ante la Junta especial de subas
tas, a los veinte días de la publicación de su anun
cio en la queela cif? Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, Diarios Oficiales de las pro
vincias de la Coruña y Vizcaya y por medio de
edictos, que se fijarán en las Comandancias de.
Marina de Ferro', La Coruña y Bilbao. Esos vein
te días se contarán a partir del en que aparezca en
el periódico oficial que últimamente lo hubiese
publicado, anunciándose el día y hora de la subas
ta en los mismos periódicos oficiales y por edic
tos en las mismas Comandancias de Marina.
4.' Desde el día en que aparezca el primer
anuncio hasta cinco antes del en que deba cele
brarse la subasta, se admitirán en el 5.° Negocia
do de la Sección del Material del Estado Mayor
Central, Capitanía General del Ferrol y Coman
dancias de Marina de la Coruña, Ferrol y Bilbao,
las proposiciones de las personas que pretendan
adquirir el material que se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las
dos de la tarde del día anterior al señalado para
la subasta, por lo que respecta a las proposicio
nes que puedan ser presentadas en la Capitanía
General del Departamento de Ferrol.
También podrán los licitadores presentar sus
proposiciones a la Junta de subastas, durante el
plazo de los treinta minutos anteriores a la hora
señalada para la celebración del acto.
El pliego de condiciones estará de manifiesto en
el 5.° Negociado de la Sección de Material del Es
tado Mayor Central, en la Secretaría de la Junta
de gobierno del Arsenal de Ferrol y en las Coman
dancias de Marina de la Coruña, Fcrrol y Bilbao,
para estudio de las personas que necesiten con
sultarlos.
5.' Las proposiciones deberán redactarse con
sujección al modelo que se inserta al final de este
pliego de condiciones y se extenderán precisamen
en papel Rellado de una peseta, no admitiéndose
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las que se presenten en papel común con el selloadherido a él, debiendo presentarse en sobre ce
rrado, lacrado y firmados por los interesados'. Es
tas proposiciones estarán libres de raspaduras oenmiendas y en ellas ha dP consignarse, con toda
claridad, el nombre de la persona, razón social o
compañía que hace la oferta y el punto en quela presente. Los aumentos que en ellas se ofrezcan,han de hacerse en un tanto pro cielito de la unidad monetaria, adoptada para el precio tipo.Al mismo tiempo que la proposición, pero fue
ra del sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula personal y un documento queacredite haber impuesto en la Caja general de depósitos o en sus sucursales de provincias, en meiáhco o valores públicos, admisibles por la Ley altipo que establece la Real orden de 23 de julio de1911, la cantidad de cuatrocientas pesetas.Estos depósitos se admitirán igualmente en las
Cajas de la Habilitación del Ministerio de Marina
en la de Maestranza de este Arsenal y en las delas provincias marítimas de la Coruña y Bilbao.Las cédulas personales serán devueltas a los interesados después de tomar razón de ellas en elsobre que contenga la proposición. Los resguardos del depósito provisional se devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndose sólo el co
rrespondiente al adjudicatorio provisional y losde aquellos licitadores que formulen protestas enel acto de la licitación.
Si la preposición presentada fuese a nombre de
otro, se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual será bastanteado por el vocal letrado dela Junta. Si (1 proponente es extranjero, presentará declaracíón escrita de renuncia a los derechos
que por la legislación de su país pueda tener enmaterias de contratos.
6.a Si en el acto del remate resultasen dos omás proposiciones iguales, se procederá al sorteode las mismas para decidir la adjudicación.7.a La escritura del contrato, si procediese suotorgamiento, deberá quedar formalizada dentrode los diez días siguientes al en que se notifiquela adjudicación, debiendo hacerse copstar en ella,que el adjudicatario ha ingresado en la Habiliiación del Arsenal de Ferrol, mediante orden recibida de la Intendencia del Departamento, el importe en que se hubiese hecho la adjudicación.La escritura deberá otorgarse en la Intendenciadel Departamento y de no tener efecto en el plazoseñalado- en el párrafo anterior, se consideraránulo el remate con pérdida del depósito impuestopor el adjudicatario. Si por la cuantía en que fijese adjudica(i) el material que se vende no procediese otorgamiento de escritura pública, perderáel adjudicatario el .depósito ptovisional si en elPlazo de seis días, a partir del en que se notifiquela adjudicación no hubiese ingresado en la Habilitación expresada el importe del servicio.8.a El plazo para retirar el material que se subasta, empezará a contarse desde la fecha del ingreso de su importe en la Habilitación del Arsenaly será de quince días, entendiéndose que se hacerenuncia a favor de la Marina del material no retirado al expirar dicho plazo.
Los gasto l y riesgos que ocasione la extraccióndel material vendido al retirarlo del Arsenal, serán de cuenta del adjudicatario.
9.a La entra del material será intervenida
por un .Jefe u Oficial administrativo, que se nom
bre al efecto.
10. Serán de cuenta del rematante, los gastos
siguientes:
A) Los que se causen en la publicación de los
.anuncios en los periódicos oficiales, que se justi
ficarán presentando los recibos correspondientes
en la Comisaría del Arsenal.
B) Los del otorgamiento de la escritura y co
pia testimoniada de la misma, si por la cuantía en
que fuese adjudicado el servicio, procediese aquel
otorgamiento.
(7) El pago de derechos reales y los demás vi
gentes o que se señalen en el curso de este expe
diente y que deba percibir la Hacienda por cual
quier concepto.
Si procediese otorgamiento de escritura, será
obligación del adjudicatario entregar en la Inten
dencia del Departamento, para uso de las oficinas,
cuatro copias simples de la escritura.
11.a Además de las anteriores condiciones, re
girán para este contrato cuanto se determina en el
vigente Reglamento de Contratación, de 4 de no
viembre de 1904 y cuantas disposiciones posterio
res lo hubiesen modificado, así como los precep
tos de la Ley de Hacienda pública, de 1.° de juliode 1911.
121a No se admitirán proposiciones que alterenlas cláusulas de este pliego, no se sujeten al mo
delo, no cubrawel precio tipo o no veiígan acom
pañadas del resguardo del depósito provisional.
Arsenal de Ferrol, de mayo de 1923.
El Jefe del Negociado de acopios,
Manuel Otero.
Y.° B.°
El Comisario,
P. S.,
Federico Capdeeila.
nodelo de proposielotr.
Don N. N., venino de. . ..., calle de.... , núme
ro ., en. su nombre (o en nombre de D.. ... ),vecino de . calle de.
...., núm. .., para locual se halla competentemente autorizado, hacepresente:
Que impuesto del anuncio publicado en la Gacela de Madrid, núm.. , de tal fecha (o en el Boletín Oficial de la provincia de. .. , de tal fecha,o en en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,número.
., de tal fecha), para la venta en subasta pilb'ica, de diez mil kilogramos de latón en cas
quillós, que se encuentra depositado en el Arsenal
de Ferrol, se compromete a adquirir dicho material con extricta sujección al pliego de condicio
nes, que se halla de manifiesto en el Ministerio de
Marina, Comandancia General del Arsenal de Ferro], en cualquiera de las Comandancias de Mari
na de Ferrol, Coruña o Bilbao y por el precio señalado como tipo en dicho pliego o con el aumento de tantas pesetas y tantos céntimos por cadacien pesetas sobre el precio fijado.Fecha y firma.
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Societá Esercizio Bacini
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CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
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